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D E PEDAGOGÍA
Educación moral en la Escuela primaría
^3 68 confesarlo, pero bien saben to-
al estudio de las cuestiones pedagógi-
% t¡Qii 'Jari, que entre los lamentables defectos 
,q Muestra enseñanza primaria, se encuentra 
^6$^ instructiva que educativa; y. por lo 
^ la ^ parte de educación moral se refiere, no pa- 
h°y día se dá en algunas de nuestras es- 
Hj'^eros consejos apenas escuchados por 
exivro« niños que á ellas acuden.
pU68» aIg° de lo que á nuestro juicio 
a escuela primaria moderna, encargada 
°adÍ9itna misión de imprimir al alma una 
\n(|J^°ctón, á fin de que siempre obre según 
0bra dignidad de la criatura humana.
68 68ta, la de educar moralmente á la in- 
^ cual nuestra verdadera escuela pri- 
erna es insustituible.
'Xr613*pr eduesción moral como dijo Réstalo- 
¡^Ni^9’1^6 tres puntos: despertar en el niño 
M‘ °s Puros, acostumbrarle al vencimiento 
0 hara aplicarse á lo justo y bueno yDu ñ  
6 lo8 f Armarse una idea exacta del derecho
DOrf % 6P68 m0ra,eS-
> edueac,dn moral ¿qué institución
^ ^6fin"tn^0r ^ue esa m°derna escuela por nos- 
lao8lda diciendo: pequeña sociedad en que 
^Prendizaje de la vida?
¡St*rita 68tá nuestra escuela de aquella 
a^6cto y el cariño que deben existir 
?e| i r°s y discípulos, se sustituyen por el 
m°r al tirano!
%
^cím^0116*9’ como hemos dicho es una pe 
^^ad; pero una gociedad modelo, que
z
Sn^.0t ma para el perfeccionamiento de las
.!Srades-
Va la rlUe68 9sta (7ue ^ semejanza de aquella 
^ r)6 Pronto permanecerán los pequeños
\I>
%
í Pj 6 S,ta. tiene gobernantes y gobernados; 
¡|1,l6S(lüe pe1ueil°a hombrea con apetitos y 
WSiu. r<>fr6nar.
, 6 a
h irt^OM*40 Un despotismo ciego que establece 
9 del *"uerza y el terror á costa de la
N¿£- esta sociedad el odio al que manda, 
f
l°8 la^)ritu’ noí ea la escuela primaria mo- 
)\^ 8°e¡e(j 8 86 unen al maestro jefe de esa pe- 
C ^ amo ’ -Gon *os súbditos, son los que es - 
r" únicos sinceros y durables.
\¡p dU| del maestro en esta escuela ea una 
V°Sabu!e’ Paterna$, tolerante; pero sin con
^ iQ¡jCotn° hijos no aborrecen al pa- 
9qllQjlj9prende una mala acción, del mis- 
i. ^UestQ03 maestro8 que se hacen amar de 
\8t.n r 9 ^ 8u cargo, consiguen que éstos 
S pueeSpet0/ pero no con odio, cuando 
de8 08 niúos casi siempre compren- 





aa 6tl 811 felicidad como los padres y
^Ke¡’ aq^.tra escuela se trabaja mirando el 
^ 1 consideramos de suma tras-í* ' ^ dínivci ti. O a LI lis £* «I da-
í%!^a esc°lar, que tanto influye lue-
8 queC!U^a^aao» y de aquí también la
k 80 °ntabl6n vínculos de fraterni-
^^^ien!111108 P°r medio del desarrollo de 
ntos;.
°8ídad amor, caridad, amistad, encu­ete.
De este modo esta sociedad modelo en que con­
vertimos la escuela primaria, reprime el orgullo y 
el egoísmo, y se aproximan las clases sociales, por­
que mezclados ricos y pobres, sometidos á igual 
disciplina y con los mismos deberes que cumplir y 
derechos que ejercen los niños aprenden á amarse 
los unos á los otros sin preocupaciones de casta.
¿Conseguiremos pronto esa urgente renovación 
de la escuela instructiva en educativa? Si así es, 
¡hermosa y transcendental obra la que realice la 
escuela primaria cuando, dirigida por un celoso 
maestro modelo de virtudes y amante de la infan­
cia, se convierta en una sociedad cuyos miembros 
conviviendo en bella armonía, rivalicen en el cum­
plimiento de los deberes y en el ejercicio de los de­
rechos, siendo más tarde estos los ciudadanos hon­
rados y amantes del bien que contribuirán al me­
joramiento de esta nuestra patria, la cual arrepen 
tida de su olvido, fije su mirada en la escuela pri- 
earia y como el gran emperador Guillermo espera
ganar las batallas con los maestros de escuelas.
L M. S.
El primer médico del mundo
El primer médico del mundo cuya existencia 
consta en la historia de los pueblos, fue el egipcio 
Y-em Hetep, que vivió bajo el reinado del rey 
Tehser de la tercera dinastía, por lo tanto por el 
año 4500 antes de J. O. Su nombre significa: porta­
dor de la paz. Testimonio de la gran fama de que 
gozaba es su tumba, que se halla inmediata á la pi­
rámide de Bakkara, cerca de Memíis, sepultura del 
Rey.
Después de su muerte le concedieron honras di- 
vinas. Según la tradición, tuvo aún otros dos títu­
los, los de maestro de los misterios y escritor de 
guarismos. Puede que este último título sea debido
al número extraordinario de remedios que estaban 
en uso entre los egipcios. Muchas de las estátuas 
erigidas en su honor le presentan como protector 
de los mortales, en la época del dominio de los 
Ptolomeos fué identificado con Esculapio, el dios 
de la medicina de los griegos, que vivió 3.000 años 
más tarde.
300 años después de Y-em-Hetep, el rey egipcio 
Atoti, escribió una obra sobre anatomía, y unos 
siglos más tarde vivió en Egipto un célebre ciruja­
no en cuya turaba se han encontrado interesantes 
representaciones de operaciones quirúrgicas. Según 
el papirus Ebers, el arte médico y sus representan­
tes gozaron de alto aprecio entre el pueblo egipcio.
••••••
VITICULTURA
LOS INJERTOS Y LAS ENFERMEDADES 
CRIPTOGÁM1CAS
Cuando se trate de reconstituir un viñedo es 
preciso, no tan sólo saber elegir el porta-injerto 
adaptable al terreno, sino igualmente tener cuida­
do en la elección del injerto, y, sobre todo, de no 
admitir los injertos procedentes de viñedos cuyas 
cepas han sufrido loa ataques de las enfermedades 
criptogámicas.
Esta última precaución es de suma importan­
cia, pues con ella se evita, no solamente ia trans­
misión de dichas enfermedades, sino á la vez la 
preparación de injertos que prenda difícilmente ó 
que produzcan frutos raquíticos y sarmiento de 
corta duración.
En el otoño las cepas transforman en parte la 
composición química de sus tejidos, ó mejor dicho, 
de los principios contenidos en los mismos, entre 
éstos figura el abnidón, que durante el invierno se 
almacena bajo la corteza y sirve en primera para 
alimentar los brotes tiernos.
— 4 —
das en las calles de los pueblos. Ese cantar 
que le recordamos hoy con pena, y que le 
veo asomar á vuestros labios dice:
Soy del hoyo, soy del hoyo, 
soy de la rica Ribera; 
donde se fabrica el oro, 
la azúcar y la canela.
Y no es que se produjeran en nuestra 
Ribera, las minas de tan preciado metal, ni 
se cultivara el árbol de la canela, ni la caña 
de la azúcar, fué una figura retórica, con la 
cual el poeta provenzal, quiso comparar la 
riqueza de nuestro suelo.
Y por eso, el mozo de muías cuando 
abría el surco para fertilizarla tierra y 
echar la simiente, cantaba: ¡Soy de la rica 
Ribera! y ¡soy de la rica Ribera! cantaba, 
cuando tostado por el canicular sol del es • 
tío, cortaba con la reluciente hoz, la dora­
da mies; y en las faenas de la era, cuando 
trillaba el codiciado fruto. ¡Y soy de la rica 
Ribera!, cantaban con aquella proverbial 
alegría en la bacanal fiesta de la vendimia, 
las cuadrillas cuando cortaban de la cepa 
el sabroso racimo; y cuando después en las
Sexta Asamblea Agrícola
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Soy del hoyo, soy del hoyo, 
soy de la rica ribera:
(Del Cancionero popular).
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Laa viñas atacadas por las enfermedades cripto- 
gámicas, y del mildiw entre ellas, devoran ciertos 
elementos de las plantas, siendo uno de ellos el 
almidón.
Por otra parte, las primeras yemas 6 brotes se 
desarrollan y nutren, como hemos dicho, en su pri­
mera edad de esos mismos elementos.
Ahora bien; después de todo lo expuesto se 
comprenderá fácilmente que un injerto que esté 
bien provisto de los citados elementos dispondrá 
de una fuerza de adaptación y se soldará más só­
lidamente que otro privado en parte de dichos ele­
mentos.
El viticultor puede por sí mismo inspeccionar 
los injertos que compra y comprobar al mismo 
tiempo el estado de los mismos con sólo aplicar una 
gota de tintura de iodo (al 1 por 100 en el corte 
oblicuo practicado en uno de los sarmientos ele­
gidos como injertos. En este caso el iodo produci­
rá una mancha negra cuando está en buenas con­
diciones, siendo amarillenta en el caso contrario.
nunca habían visto sobre el tapete tamaña canti­
dad, estaban como atontados y muchos, los incré­
dulos, dudaban de que existiese el personaje aludi­
do y hasta de que fuesen legítimos los billetes que 
sacase de la cartera, para exponerlos á que variasen 
de dueño.
El que más y el que menos de los socios se pa­
seaba muy agitado por el salón, urdiendo planes á 
cuales mas divertidos, en la hipótesis de que le fa­
voreciese la suerte.
Pensaba uno:
<Uou seis cartas que acierte tengo bastante. Sal­
dré por cinco duros, que me harán diez; diez, vein­
te y veinte, cuarenta. Pongo luego veinticinco y 
ios dob.o; cincuenta y los doblo; ciento y los doblo. 
Después tomo la puerta... y que me echen galgos. 
¡Mil pesetas! ¡Bonita suma! ¡Cuanto ruido se puede 
dar con mil peaetas]... Pero... ¿asertaré las seis car­
tas?... ¡Imposible no es! Auucne se dieron diez y 
nueve judías y luego, á última hora, un contra­
punto eterno. ¡Pero me vine sin dinero y no apro-
----- ••••••-----
Üfl MAYORIA
veclió la racha! Yo no necesito esta noche tantas ju­
días... ¡Uon seis, con seis nada más que me tire 
tengo bastante! ¡Mil pesetas! ¡Que delicioso debe 
ser acostarse, después de haber ganado mil pesetas!»
Decía otro:
Me podré equivocar, pero presumo 
que la actual mayoría solo es humo 
creo que muchos de sus diputados 
fingieron, para ser encasillados, 
que eran muy entusiásticos datistag, 
y ahora declararán que son mauristas. 
A Sanchez-Guerra sin que sea un zote, 
le llaman el Ratónpelao de mote.
¡Induce á sospechar, por tanto, eso, 
que algunos se la habrán nado con quesol
«Pot fuerza, ese banquero es un tunante de to­
mo y lomo. iNo se explica de otra manera que talle 
ocho mil duros en un pueblo como éste, donde, el 
que mas, puede perder hasta quinientos reales- 
Aquí hay misterio. Yo, por lo que pueda suceder, 
no me juego arriba de diez pesetas. ¡Que le apunte 
el moro Muza!»
Hay, por último, un socio, que demostraba im­
paciencia, á juzgar por las miradas que dirigía ai 
reloj. Lo que éste individuo pensaba, nadie consi 
guió adivinarlo.
LA ULTIMA JUGADA
Aquella noche había en el Círculo una concu­
rrencia extraordinaria.
Decíase que un hombre excepcional, medio 
francés, medio español y medio norte americano, 
un clúbman riquísimo, que había varias veces hecho 
■altar la banca en Monte Cario y llamado la aten­
ción poderosamente en los principales casinos del 
mundo, estaba dispuesto á tallar cuarenta mil pe­
setas.
La suma para hombres de tales antecedentes era 
insignificante; pero los concurrentes al Círculo, que
Dieron, por iin, las once. Uu ruido enorme se 
produjo en la sala. Los jugadores rodearon la mesa 
y el banquero, aquel ser extraordinario que con 
tanto afan se esperaba, comenzó con una serenidad 
aterradora á preparar laa barajas y á colocar sobre 
el tapete el dinero, formando á un lado pilas de du 
ros y pesetas y poniendo en el otro lado los billetes 
del Banco, que formaban una mole bastante respe­
table.
El silencio se impuso. Nadie respiraba y los ju­
gadores parecían momias. Aquel montón de carne 
humana se había petrificado.
De pronto se oyó grave y sonora la voz del 
banquero anunciando el juego y cien brazos se agi­
taron. La batalla empezaba.
AGAfl63J30






No seguiremos las peripecias de tan h°rr! 
pugilato. Sabido es lo que ocurre en una T 
juego, donde nadie quiere perder y todos a01 Jc 
nan ganar. Maldiciones, lágrimas, risas, i,,sl1 * 
desvergüenzas, apóstrofos, ultrajes, blasfe^ 
eso y nada más que eso es lo que hallaréis 6n 
centros de inmoralidades y escándalos.
Cuando más animada estaba la partida;1 
puntos y banqueros eran víctimas de la. 
del delirio; cuando algunos, los menos, se 
mecían de gozo, viéndose dueños de monto 
plata y fajos de billetes y otros, los más, ^ 
huellas de sus uñas en el tablero de la i11053 
haberse consumado su ruina, penetró en ‘aS) 
nuevo personaje, que, aun cuando de aspe010^ 
gar, fue saludado por los jugadores con 
muestras de regocijo. .^u
Era Ubeda; Pepito Ubeda, el jugador ¿i
so de la comarca, por su arrojo inaudito y 8 
balas infalibles. ¡
Pepito Ubeda era el terror de los bañil11®1 
Pero el tahúr estaba arruinado y P 
aquella noche había hecho una verdad^3
». ñ
forcé. Hibía vendido su casa, con cuanto8•- gil
ifl*
X'
contenía, en doc.e mil pesetas. Esta era 
tuna.
De aquí el regocijo de los jugadores, P 
bían que Pepito Ubeda no entraba en 
juego más que para desbancar. ¿
¡Desbancar! ¡Mágica palabra que i11110 
placer el corazón de todos los jugadores- ¡( 
Le hicieron un sitio en la mesa; 10 9 y 
grandes ceramonias y poco después dijo á 
le había ofrecido dinero para jugar. ^
—Muchas gracias; tengo todo el que°1j¡f 
Pero advierto á ustedes que esta vá á ser &l 
jugada. W
Cuantos le conocían se sonrieron, du 
que se pudiese realizar tan estupendo 
él, entonces, con voz solemne replicó: ^
—Lo dicho, señores. Gane 6 pierda I 
mi nombre no jugar más en mi vida. 0 
So restableció el silencio. El i
cartas y Pepito Ubeda puso dos bilí0*06 
pesetas en una carta.
La suerte le fue adversa y los perdió- 
—¡Cuatro mil pesetas al siete!
Pero en lugar del siete vino el as.
Pepito Ubeda abandonó su asiento ' 
poseído de mortal angustia. Nunca ^ 
amigos en aquel estado.
—¡Seis mil pesetas ván al caballo!
Los puntos se levantaron como movl ^ 
resorte y todas las miradas se dirigí61"011 
ja que el banquero tenía entre sus ta^o8'^\
—¡El seis en puerta! ¡Ha perdido 






cadáver rodó sobre el pavimento p
Era el de Pepito Ubeda, que, fi0l ^9----------------- 1---- --- - -
se había levantado la tapa de loe ses°9'
En aquella última jugada, no eolfln y sl1
fortup9el desdichado Pepito Ubeda bu 
tencia.
Perdió más todavía: ¡el alma!
José
••eses
La producción de leguminosa5
ssugniM itinul isgnl ,0
$b so? ij> #¿ i&ftaiiü \ slneiiínqooiT
,o\od lab t£08 .oyori lab *<o2 
:ei3dÍ7 eili j$I ab xvs
lid)
aiJOQAJJAV
sauoisaoS oi¿o*uwA sa ATKaaqMi
c ,m¡ n ,UX oanolfA
El cancionero popular, en eae histórico 
libro; en el que el poeta regional dejó en 
sus hojas de oro esculpidas las glorias de 
su nativa tierra; nos dejó á nosotros, un 
cantar, una copia mal rimada, pero que ea 
para los hijos de la Ribera, un hermoso 
poema.
Ese mágico cantar, ha pregonado por 
tqd.9 el mundo las glorias y grandezas de 
muestra Región. Era la canción conque 
nuestras madres nos dormían en su regazo, 
y pos mecían en la cuna. Era la primera 
capción que aprendíamos cuando apenas 
sabíamos hablar; y era la siempre obligada 
cuando mozos empezaban las alegres ron-
ir V6Como las algarrobas, almortas y j
¡o*
MJ.ran en las peores tierras de secano, ® ^p1
dores creen que estas tres plantass0° .^g
gentes que no necesitan abono de. ...... .. „ 0re°l
es completamente absurdo, pues v 0g* $
extremada pobreza de los terrenos 0a ^
á la siembra de dichas legumino^Xyf^ 
conveniencia de fertilizarlos en 
conseguir que rindan abundante $ A 
práctica agrícola ha sancionado P ^ r
doctrina. Para demostrarlo con h@c 8
prescindiendo de disquisiciones te^¿o9^,
fuera de lugar, citaremos los re i- 6,
; sayos, entre otros muchoa que r0C
6
N
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^ —J.—D. Celestino González, de Morales
K (?r,° Zamora), dividió un campo en dos parce­
lé íatldo una Jn abonar y fertilizando la otra 
ferias Thomas y sulfato de potasa. Sembrado 
t¡0 til terreno de algarrobas en idénticas condi 
^nt'68’ ^ n° obstante una persistente sequía du- 
la primavera, se obtuvieron las cosa- 
SlQUientes, por hectárea:
Grano. Paja.
!d^ ‘a abonada.................. 1.167 kilos. 900 kilos.
ln abono...................... 900 » 600
—En un ensayo análogo hecho en al- 
aur i8’ Por D. Longi'nos Abia, de Castrogeriz 
gí9lh^8^ ia parcela fertilizada produjo 3.520 kilo-
üijer encía............... 267 300
cib¡/a ue grano, y sólo 1.4001a que no había re- 
^ ai)ono.
^Vr°6—Doña María Hierro, de Trespaderne 
nos ProP°rciona los datos siguientes re 
Vtj S ^ otro experimento realizado por dicha se- 
etl cultivo de yeros:
COSECHA POR HECTÁREA
k
,0 j c°n escorias y sul* ¿Masa....................
Ule
Grano. Paja.
2.400 kilos. 4.820 kilos.
1.170 > 1.090 >
1.230 , 3.730 *^ehido al abono..
en cuenta las exigencias de las referi­
ré la .^^iñoaas, y las enseñanzas que se derivan 
ra°tica, recomendamos las siguientes fórmu- 
, ll6rales:
' Pa ra terrenos sueltos, sin cal (arenosos).
Por hectárea.
Se
H¡t ' thomas..............   350 á 300 kilos.
H 9,1....................................................... 400 á 600 »
ara terrenos calizos.
Cl°rUPoSfato de cal......................   200 á 250 »
j„ p°tásic0......................................... 100 a 150 »% P
ara terrenos arcillosos.
%tnÜ Ó SuPerfQsfato............................ 250 i 300 »
á 100 »
X,
^to de Potasa.. .... ............... 80
^^olg ^°8 lnaterias deben mezclarse, distribu- 
Vr|j.(.a a v°leo y enterrándolas con una labor 
tila^ antes de la siembra.
nlormación Mercan!
lab Xn°Uev° podemos decir, todo sigue igual que 
|\nte a anterior. El tiempo hermoso ha llovido 
esto ya por lo menos por aquí aseguran
(¡a D ’ _
i 5j ecios los mismos, 52 en Valladolid y de 
^1q^11 demás mercados.
Oteno lo mismo y la Cebada en baja.
P Nuestro Mercado
6o | tío Un ,
ív 94 f demás sin gran animación se paga á 
% iR’ ® e« centeno, 34 los yeros, cebada 27, 
36.
A 20 y 1|2 el cántaro.
LA FIESTA DE SAN PABLO DE LA 6RDZ
El martes 28, se celebrará en la iglesia de los 
Padres Pasionistas, la fiesta de su glorioso funda­
dor San Pablo de la Cruz, con la solemnidad acos­
tumbrada en nuestra villa, que tanta veneración 
profesa al Patriarca de la Pásión. Los cultos ten­
drán el siguiente orden:
Lunes á las tres de la tarde vísperas solemnes, 
á las siete y cuarto terminación da la Novena del 
Santo.
Martes por la mañana, de cinco y media á nue­
ve, misas rezadas cada hora. A las ocho la Comu­
nión general para la Cofradía de la Pasión. A las 
diez misa solemne, en la que predicará las glorias 
del Santo, el M. I. Sr. Dr. D. Francisco Castro, 
Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Metropolita­
na de Valladolid. Por la tarde, á lastras función 
religiosa con rosario, sermón á cargo del R. P. Ca­
lixto de S. José, Pasiuniata de esta Residencia, pro­
cesión por las calles de la villa, terminándose con 
la Bendición Papal y cánticos á San Pablo de la 
Cruz.
Da esperar es que los católicos de Peña fiel, den 
en ese día una muestra más de las que ponen de 
relieve su ferviente piedad y su afecto al fundador 
de loa Padres Pasionistas, que tanto bien propor­
cionan á nuestra villa.
-see©#©-
Entretenimientos
—¿Cuántos hijos tienes, Damián?
—Qué sé yo, señor cura, doce ó catorce.
—¿Pero es posible que no sepas á punto fijo los 
hijos que tienes?
—Miusté, yo cuento las caballerías, las cabezas 
de ganado, las onzas; pero los chicos, como nadie 
me los ha de quitar...
*
* *
—Qué guapo es tu chico.
—Y muy listn. Ahí le tienes. No cuenta más que 
ocho meses y ya anda solo.
—Como listo, es más el mío, que tiene doce y 
sólo quiere que le lleven en brazos.
*
* *
Un polizonte detenía á un bohemio.
Este protesta por ser ilegal su captura.
—¿Por qué ilegal? Pregunta el comisario.
—Por violación de domicilio.
— ¡Cómo! ¿No le han cogido á usted en medio 
de la calle?




Una criada se queda estupefacta el ver que no 
le han servició en la vasija que lleva, más que 
agua clara.
—¿Qué es esto?—exclama asombrada:—¡Agua 
pura!
El dependiente se inclina para comprobar el 
hecho y dice cándidamente:





—¿Quién fué el padre de Carlos II?
—Carlos I




Se nos ruega rectifiquemos la alarmante noticia 
que el eorresponsal de «El Diario Regional* mandó 
á dicho periódico referente ai estado Sanitario de 
la población, aconsejando se reúna la Junta de Sa­
nidad, á fin de que tomen medidas urgentes como 
si se tratara de una epidemia.
Según los enfermos que lob Señores Módicos co­
munican al Subdelegado; el e tado Sanitario ee 
normal, solo hay algunos catarros gripales propios 
de la estación y especialmente de ios cambios brus­
cos de temperatura que sufrimos, y esto es gene­
ral en toda esta región
La mortalidad no ha esoedido de la cifra or­
dinaria, y afortunadamente podemos congratular­
nos, pues desde hace unos años ha mejorado mu­
cho el estado Sanitario.
AMA DE CRÍA.—Soltera de 20 años, leche de 
doce días, buena constitución, desea para casa de 
los padres; informará Gregorio Sanz Rosuero, en 
esta villa.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de ia garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A doce y de tres 
á cinco.




Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa 
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
dt=
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fáiquez Alonso
CÁLLE DE SAN ¡IÜGUEL, NUfl. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp> de A. Bodríguee.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-PENAFIEL
Si X de Linaza, Colores, Charoles, fl Especialidad en productos
^ lbceleg, Pinturas preparadas al óleo, Sí para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Vlntü^ Esmalte, Purpurinas, |l Caparrosa, Semillas seleccionadas
*<1* Agieses de todas clases, Anilinas {] de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
a productos para la Tintorería. || de Hortalizas.
PERFUMERIA




4 LA VOZ DE RENAHEL
Sección Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Cartones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía dé su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
INTERESANTE
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así cotn° P





PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO ÍRioi
Lejía Líquida Francesa
Precio del cuartillo, 15 céntimos 4* M por mayor precios mujf económicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA".
Botica de DON PEDRO DE LA Vll^i
Plaza d© San Miguel de Reoyo (Mercado del Trí0^
R E N A F I E L
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA TESTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CHEGOHII) HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
— Acera, 2 9 —V ALL ADOLID =====
jVlaquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl L BAO-VAL LA DOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras fk>osier«Gartei:z
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADURAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de
a#'
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. q 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde o 
mos rollo en adelante.
¥alien Plazuela de San Pable, 32
FEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, ,j|VlA
NO OXIDA LAS Pu 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS.
Droguería de la Villa.—Peñafiel
rf°
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VUM
#3
Valladolid: Depósito en Rioseco:
Avenida decAlfonso XIII, 8 y 9 1 Calle Ancha, número 1.
|¡p*
CALLE DEL PUENTE ^ flV
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, jrone 
miento del público, que ha introducido importantes mejores , 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y emb1 ¡nj 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.




Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
NITRATO de SOSA
Que se vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa.—Peñafiel




Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de gal 
formados en los pies*
80 PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA Al1
0#
Precio 4 reales franco
Botica de la Judería
